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aportació 
per a l'estudi 
del Paleolít ic 
inferior i mitjá 
al N. E. de 
Catalunya 
per 
Josep Canal 
i 
Eudald Carbonell 
Lo nostra investigació sobre les cul tures del 
Paleolít ic In fer io r del N. E. de Catalunya, ens 
pc-rmet, després de 5 anys de recerques, f o r m u -
lar algunes hipótesis que poden servir d'eines 
de treball. 
Est imem que les estacions que s'han desco-
bert entre 1972 i 1977 es poden classif icar en 
tres grans grups; Civ l l i tzaclons del Paleolít ic Ár-
cale, In fer io r i M i t j á , Aquesta investigació es re-
ce Iza amb una de s im i la r real i tzada per De 
Lumley i Col l ina-Girard al Rosselló. Per tant esti-
mem, que el Rosselló i les Comarques gironines 
const i tueixen una un i ta t a aquests efectes I que, 
aquesto uni tat ,que compren un te r r i t o r i al N, 
i S. del P i r ineu, té unes característ iques pecu-
liars que I! donen una substant iv i ta t p rop ia . 
Una de les pr imeres impressions que hem 
cb t i ngu t , és que, el rosari de con jun t d'esta-
cions, que, per les depressíons de la Selva i Gi-
rones t robem també escampades per les terras-
ses quaternár ies deis r ius Tet, Tec I Ag l i , for -
men par t d 'una ruta migratoria, que deu teñir ia 
p r imera petja al Cont inent Europeu, en les ve-
lles estacions que s'han t robat p rop d el 'estret 
de Gibra l ta r , entre les quals cal destacar les de 
Cadis i Grat iada. Aixó vol d i r que ens inc l inem 
per la teoría del pas per l 'estret de G ib ra l ta r , 
deis grups de ca^adors prehístór ics, que proce-
den ts deis centres d 'homin i tzac íó áfr icans, co-
loni tzarei i l 'Europa en una remota época paleo-
l í t ica. 
Les estacions d'aquesta part del S. del Pi r i -
neu, s'han t robat allí on hi ha hagut un grup 
disposat a la recerca. Es per aixó, que creiem 
oue les s i iuacicns en el mapa, no son ni ca-
suals, ni ref lecteixen la gran quant i ta t de iaci-
ments prehístór ics que romanen desconeguts 
(en te r ra ts , destru'íts, etc. ) alguns deis quals, se-
rán desccberts en el f u t u r i altres no ho serán 
mai . Malgrat tot , es t imem que les si tuacions es-
:enc¡als son ressenyades en el mapa. 
Peí aue fa referencia a la localització geo-
gráfica deis habita ts prehístór ics, determinats 
per ia troballa d ' ins t ruments , t robem els se-
güents: Un nucl i coster ( M o n t g r í ) mes condic io-
nat per lo inf luencia f luv ia l del Ter, que per la 
del mar ; mes a l ' ín ter ior tres grups: La Selva, 
Pía del Girones ¡ Comarca de Banyoles f o rmen 
un nucl i in f luenciat per conques lacustres i f l u -
vials situades a la plana. Terra endins i cap a 
muntanya els grups del Ll ierca i A l t Ter son ne-
tament de terminá is pels régims f luv ia ls deis 
r ius de muntanya. En aquest macroambien t , con-
ciues lacustres i f luv ia ls son els denominadors 
ccmuns 
En aquesta part de Catalunya, situada al N. E. 
hem exper imentat que l 'home del Paleolít ic Vel!, 
v iu amb mes durada en el temps, a l'aire Iliure, 
que en coves i abrics. La mes llarga durada deis 
oeríodes ínterglacíals, amb els seus d i m e s cá-
l ids i temperats, que feien la vida a l 'aire I l iure 
com la mes indicada, deu ésser el factor deter-
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minant . La nombrosa fauna calida ¡ temperada 
recoll ida, en les zones que com la compresa en-
t re Dosquers i Cornelia del Te r r i , en qué l 'erosió 
no l'ha destru ida to ta lment , en dona tes t imon i . 
Les nos tres comarques situades al S. del Pi r i -
neu, ben assolellades i resguardades deis vents 
del No rd , han estat zona de refugi en apoques 
de c l ima r igurós en l 'Europa Cont inenta l . 
La primera materia emprada en aquesta re-
gió prehis tór ica és també un fac tor que dona 
un i ta t ais util latges t robats en els dos vessants. 
La roca básica és el quars de Cipus f i lon iá del Pi-
r ineu i que ha davallat a les valls de les comar-
ques gi ronines i del Rosselló, a través de r ius que 
neixen en la cadena p i r lnenca. Els códols de 
quars, ar rast rats per els r ius i d iposi ta ts en les 
terrasses formades duran t tot el període qua-
te rna r i , van p roporc ionar a l 'home preh is tór ic 
constitu'í t en pet i ts grups de ca^adors ¡ recol-
lectcrs que v iv ien p r inc ipa lment a les riberes del 
Ter, Onyar , vol tants del gran Ilac de Banyoles, 
al L l ierca, i a I'Alt Ter, una pr imera mater ia 
per a la fabr icac ió deis seus ins t ruments de tre-
ball, que s¡ bé, no era de masse bon tallar, sí 
•ue era mo l t dura i resistent. 
En general l 'home del Paleolít ic In fer io r u t i -
l i tzava, ja que els ins t ruments eren de gran ta-
many, els códols de r iu que t robava, p rop deis 
seus llocs d'estada. L'hi era impossib le de tras-
lladar gran nombre d ' i ns t ruments deguts a! seu 
oes, i per a l t ra banda no els hi era d i f íc i l fa-
b r icar ráp idament un chopper o un chopping-
too l . Per aquesta rao i la inexistencia de ¡aci-
ments de sílex, no s'han t robat peces del Pa-
leolí t ic In fer io r fabr icades amb aquesta classe 
He roca. Es un fet ccnstatat en els jac iments de 
Ser inyá, que en les nostres comarques, solament 
"s va empra r el sílex, quan les superíors neces-
sitats tecnológiques del Paleolít ic Super ior així 
HQ va imposar . Es l lavors, quan els cacadors 
chate lperron ians i aur inyacians que vivien en 
'°s rodal ies del Serinyadell, van haver d ' impor -
tar sílex de bono aua l i ta t . 
Si el quars, per la seva resistencia a l 'alte-
ració es va conservar bé, els ins t ruments amb 
cll fabr ica ts ; no ha passat el mateix amb els de 
gran i t , gneis i altres roques alterables, que han 
prác t icament desaparegut o han quedat ma 'me-
ses de tal manera, que no son ident i f icables. 
L 'eol i tzació deis mataríais 1 roques, f e romen 
tan f reqüent al Rosselló, és Inexistent al Pulg 
d 'En Roca. A ixó ens fa pensar, que l 'acció deis 
qrans vents del No rd , solament va afectar h re-
gió del Cap de Creus i una pet i ta part de la 
Costa. 
Peí que fa referencia a les industries, clas-
s i f lquem provís iona lment el Pulg d'En Roca 
dins el con jun t d'estacions que pertanyent al Pa-
leol í t ic Árcale, de les quals podem d i r el se-
qüent : Hem elaborat la f igura número 1 amb da-
des globals del Paleolít ic Vell Á f r i ca , on es veu 
c larament l 'evolucló deis ins t ruments de les ci-
v i l i tzaclons paleol í t iques. La pr imera observació 
que cal fer és que, en una es tado del Paleolít ic 
Árcale, p redominen els códols talláis, si bé s'ha 
"le teñir en compte l 'exlsténcla d ' ins t ruments so-
bre esclat i u t í l i tzac ló d'esclats en b ru t . Al f i -
nal del Paleolít ic Árcale hi ha una apar lc ló tí-
Tiida deis protobÍ fa i ;os, probablement p roduc te 
d'una evolucló de políedres i chopping- tools. L'e-
xlsténcla d'aquests protobi fat jos és el que carac-
terltza el període Paleolít ic Arcaic Evolucionat. 
Ent rant en el Paleolít ic In fer ior , un fet sobre-
surt sobre els al tres. Els protoblfac;os es perfec-
c ionen, es tallen progressivament 1 es logren pe-
ces evoluclonades que representen una gran no-
vetat técnica: el bifagos tiples abbelllans i ache-
l lans, que teñen gran impor tanc ia en el Paleo-
lít ic in fer io r i decl inen cap al f ina l del Paleolít ic 
M i t ¡á . D'acord amb aqüestes conslderaeions so-
bre les estacions típiques del Paleolít ic Arcaic 1 
In fe r io r , a rgumentem l 'equiparacló de Tuti l latge 
del Pulg d'En Roca al Paleolít ic Arcaic Evolu-
c ionat, per la seva abundancia de códols treba-
'ats, com per el pet l t percentatge de p ro tob l -
fagos 1 l'abséncla total de blfa<;os, així com el 
balxísslm índex d'esclats «levallols». Un al t re 
l , \ ( ] | I I l U N III I I I - I I II ) -^  l ' \ l 1 (II I I H ( i s 
Evolució de les industries paleolítiques. 
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Mapa del Paleolitlc Árcale. Inferior I Mlt¡a del N. E. de Catalunya i del Rosselló, 
per ¿ones paleolítiques. 
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argument a favor d'aquesta equiparac ió , és la 
s im i l i t ud de Tutil latge amb el de les properes i 
velles estacions del Rosselló, datades del f ina l de 
la Glaciació de Gunz i interglacial Gunz-Míndel . 
Per tant el con jun t d'estacions velles del Rosse-
' ló-Comarques gi ronines poden per tányer cu l tu-
ra lment a la c iv i l i tzac ió coneguda com a 0 !do-
vayenc evolucionat si bé, per c i rcumstáñeles 
geográfiques deuen ésser cronológ icament pos-
ter iors . 
El nombre escás d'esclats levallois que s'han 
t robat al Puig d'En Roca, pot ésser degut a dues 
racns: I'existencia de barreges amb cul tures 
poster iors, per exemple, el pas deis achelians, 
tayacians o muster ians. També creiem que no hi 
ha inconvenient a admet re , i aíxí alguns nucl is 
ens ho han indicat que les pr imeres manifesta-
cions de la técnica levallois, poden remuntar-se 
a perícdes arcaics insospitats. 
Al Mon tg r í , el fenomen que ens cr ida l 'aten-
ció és la barre ja en qué es t roben els Instru-
ments, fet p rcdu í t mol t probablement en épo-
ques remotes Pero, cstudis t ipológícs fets a n i -
vell deis descobr iments actuáis ens porta a creu-
re que, en el Cau del Duc de Torroel la, hi ha 
almenys uti l latge que psr tany a dues cu l tures. 
Un Acheliá In fer io r i M i t i á i una cu l tu ra mus-
ter iana. 
PLA DEL GIRONES 
La Plana centra l del Girones fo rmada p r i n -
c ipa lment per l 'acció erosiva del Ter i Onyar ha 
representat des deis temps mes remots del Pa-
leolí t ic Arcaic, lloc ideal d 'hab i tac ió per a l'ho-
me preh is íór ic . L 'abundéncia d'aigua i vegeta-
d o crearía s l tuacions mo l t favorables a la con-
c e n t r a d o d 'una var iada fauna : elefants, r inoce-
ronts , h ipopótams, cérvols, bous, etc., que pro-
pic iaren la vida humana en aqüestes valls del 
curs mi t ¡á del Ter ben assolellades i en general 
resguardades deis vents freds del Nord . 
Son ja mol ts els llocs on s'han t robat restes 
:le la cu l tura mater ia l deixada per l 'home pre-
h is tór ic . D'aquesta cu l tu ra mater ia l solament 
han quedat els út i ls fabr icá is en pedra dura com 
el quars i la quars i ta , ádhuc altres roques alte-
rables a l 'acció de la naturalesa, s'han malmés. 
^o cal pas d i r que, út i ls fets amb ós, fus ta , han 
desaparegut to ta lment en les estacions mes ve-
Pels vo l tants de Gi rona, els llocs prehisto-
rics d'época paleol í t ica, actualment ident i f icats 
son: el complex d'estacions del Puig d'En Roca, 
Pedra Dreta (S t . Julíá de Ramís) Campdorá , Pa-
lau, V i lab larc ix i M o n t i l i v i , Llambil les i CruTlla de 
Ccrnellá. 
Puig d'En Rcca 
Es un comolex d'estacions del Paleolítíc Ár-
cale i In fer io r , s i tuat en un sistema de terrasses 
quaternár ies del Ter a í 'entrada a la c iu ta t de 
Gi rona, en terreny de Sant Pong de la Barca. 
Les terrasses mes altes de 78 i 48 metres, son 
práct icament desmenteílades, tant pels elements 
com per construccions recents, 
S'han local i tzat quat re llocs, el mes impor-
tant d'ells a nivell de la terrassa más alta. Aquest 
lloc, és en el que s'han recollít un nombre de 
p3ces i esclats mes impor tan ts . Una al tra zona 
que és en la que es van fer les pr imeres pros-
peccions s'han recoll it poques peces, pero mo l t 
ca rae ter ís t iques. Les construccions fetes en 
aquesta área, han impossíb i l í ta t la troballa de 
"Chopper" a cinc extrac-
cions. amb punta central, 
sobre códol semiespés 
aplanat de quarsita. Puig 
d'En Roca (Girona). 
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"Chopping too!" passant a bHag discoide, a 
10 extruccions fS.s; sobre cóüol espés de 
cornubianita. Puig d'En Roca (Girona). 
Prolobifag a 13 extraccions (7.6) sobre códol 
de Quars. Presenta torta patina. P. d'En Roca. 
Protobifag sobre fragment de basalt. Puig 
d'En Roca (Girona). 
mes mriter ials. Un a l t re lloc conegut amb el nom 
de Puig d 'En Roca I I I , es t roba en un p romon to -
ri si tuat entre els edif ic is de la D i p u t a d o i el 
r iu Ter ¡ f ina lment en el Puig d'En Roca IV els 
inater ia ls es t roben enter rá is sota una capa d'ar-
giles on han estat por ta ts per la so l i f lus ió . 
Les recerques al Puig d 'En Roca van comen-
cür el 1972 i cont inúen en l 'actual i tat i son por-
tades a terme per membres de l 'Associació Ar-
queológica de Gi rona. Una estreta col-laboració 
amb els professors de Lumley i Ripoll, ha per-
mes de por tar a terme tota aquesta invest igació. 
La ident i f icac ió cientí f ica de l 'ut i l latge del 
Puig d'En Roca, com una indust r ia del Paleolít ic 
In fer ior , es deu al professor H. de Lumley, en 
una visi ta que va fer a Girona en el mes de ¡u-
l iol de 1974. 
UTILLATGE TOTAL PUIG D'EN ROCA l - M Inventar! 1 Juliol 1977 
Protobifagos 
Choppers 
Chopping-tools 
«Epanneles» 
Discoides 
Pcliedres 
Protobifñi;o5 
Altres 
Nucl is 
Rascadores 
Bur ins 
Gratadors 
Hacherau 
Osques 
Ganivet 
Puntes 
Al tres 
TOTALS 
Códols 
13 
124 
75 
16 
12 
24 
13 
11 
17 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
292 
75'ó 
Esclats 
1 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
34 
2 
2 
— 
5 
5 
ó 
— 
54 
13'98 
Fragments 
_ 
2 
5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2ó 
— 
— 
1 
3 
— 
—. 
1 
40 
10'3 
Total 
13 
127 
81 
16 
12 
24 
13 
11 
17 
60 
2 
2 
1 
8 
5 
6 
1 
386 
% 
3'6 
3'9 
20'89 
4 '14 
3'10 
6'2 
3'6 
2'8 
4 '4 
15'5 
0'5 
0'5 
0'25 
2'00 
l'SO 
rso 
0'20 
ESTADÍSTICA D'ESCLATS PUIG 
Taló cor t ica l 
Taló no cort ical 
Enterament no 
cor t ica l 
Levallois 
206 
104 
lóO 
15 
D'EN ROCA 1 - 11 
4 2 ' 5 % 
2 1 ' 5 % 
3 3 ' 9 % 
3 ' 0 9 % 
485 
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A l 'Estació del Puig d 'En Roca IV els ú t i ls que 
s'han recoll it son sobre códol 57 ( ó O ' ó % ) sobre 
esclat 26 ( 2 7 ' ó 5 % ) i sobre f ragment 11 
( 1 1 7 % ) en total 94 ins t ruments . Els esclats 
d'aquesta estació són a taló cor t ica l 46 
( 4 7 ' 4 2 % ) ta ló no cor t ica l 16 ( 1 6 ' 4 % ) entera-
ment no cor t ica l 23 ( 2 3 V % ) i levallois 12 
( 1 2 ' 3 7 % ) . 
A l Puig d 'En Roca I I I la col'lecció recollida és 
la següent: 8 choppers, 1 chopping- too l , 1 dis-
coide, 1 t r íedre, 2 eppaneles i 7 esclats. 
Les caracEerístiques d'aquest complex són 
les següents: Per la seva gran quant i ta t de có-
dols treballats, la manca de bífagos i el pet i t nom-
bre de discoides, el gran nombre d'esclats, a 
taló cor t ica l i el baixíssim índex levallois fan que 
mor fo lóg icament s 'equipar in a les velles indus-
tries del Rosselló. 
El fet de t robar-h i bon nombre de rasca-
dors no és con t rad i c t o r i , ja que aquests també 
es t roben a nivell I d 'Oduvai (Tanzan ia ) . Els ¡a-
ciments són en con jun t mol t homogenis i d'a-
paren(;a mo l t arcaica. Les grans patines i for tes 
erosions a les arestes cont r ibue ixen també a 
aquesta impressió. 
Pedra Dreta 
A ¡8 sort ida de Girona per la N. II en el ter-
me de Sant Jul ia de Ramis, a la conf luencia del 
Ter amb el to r ren t de can Garr iga s'hi t roben 
les restes d 'un abr ic preh is tór ic actualment en-
fonsat . 
r\ 
"Bill-hook" sobre placa cl'exíoliació de 
quars; molt bona factura. Rascadera a 
reíocs plans sobre esclat de quars de 
taló no cortical. Pedra Dreta (Sant 
Julia de Ramis). 
L'any 1968, ment re Obres Publ iques teia 
unes obres d 'e ixampla, Ol iva, Riuró i Sanz ex-
cavaren la cova de les Goges i recoll iren p rop 
d'ella alguns ins t ruments de factura arcaica que 
d ipos i taren al Servei de la D i p u t a d o . 
L 'any 1975, Riuró i Canal hi recoHien dos 
chopping- tools, l 'any 1976 velen la impor tanc ia 
que podia teñir el jac iment , membres de l'As-
sociació Arqueológica hi real i tzaren successives 
campanyes de recollida de mater ia ls . 
La indust r ia recollida a Pedra Dreta es com-
pose de 13 chopping- too ls , 1 «epannele», 1 pie 
t r íedre, 1 «hachereu», 1 bifai;oide, 1 extracció 
única, 1 b u r í mú l t i p le sobre pó r f i r , 1 ganivet 
a dos natura l sobre esclat de quars a taló no 
cor t i ca l . La col-lecció d'esclats és de: 10 esclats 
levallois i 162 no levallois, 98 són de quars i 
83 d 'a l t res mater ia ls especiaIment de pó r f i r . 
Els esclats mes abundants són els esclats de 
taló no cor t i ca l , la qual cosa concorda amb la 
manca de choppers d'aquest jac iment . L'índex 
levallois real estríete del mater ia l no amb quars 
és el 2 1 % , la qual cosa fa que es classi f íqui 
com una indust r ia feb lement levallois. 
Deu destacar-se la presencia de diversos nu-
clis at iples. 
Ja el 1968, Riuró va recoll ir resquiHs d'ós, 
alguns d'ells amb signes de cremació. En 1977, 
E. Jiménez va t robar dues restes d 'un molar 
que examinat per J. Estévez ha resul tat per ta-
nyer a l'espécie Rinoceront Etruscus, jun tament 
amb restes dentar les de cavall, del que \a varie-
tat no s'ha pogut ident i f icar . 
Les característ iques tecnológiques de les pe-
ces i esclats, jun tament amb restes de Rinoce-
ron t Etruscus permet fer una p r imera classif i -
cació d'aquesta industr ia preh is tór ica , com a 
una cu l tu ra p re -würmiana , p robab lement de f i -
náis de la glaciació de Ris?. Es podr ia t ractar d 'u-
na var ietat de l 'Acheliá Super ior sense bifacos. 
Campdorá 
A la r iba dreta del Ter, abans d 'en t rar a la 
gorja del Congost, a l 'estiu de 1973, J. Canal 
descobrí una indust r ia sobre pó r f i r composta 
d 'un gran ganivet sobre esclat de pó r f i r amb 
cinc extracc ions, un t r i nxador de gran tamany 
també en pó r f i r i amb un bisell na tu ra l , un 
chopping- too l parc ia l i alguna al t ra peqa menys 
característ ica, pero mor fo lóg icament emparen-
tada amb peces semblants trobades a la Pedra 
Dreta. 
L'Estació és de superf ic ie i les peces s'han 
t robat escampades en els camps de cu l t i u , p rop 
de la carretera de Gi rona a Palamós. Conside-
rem aquesta estació contemporán ia de la de Pe-
dra Dreta. 
Sant Roe ( Vi lablare ix ) 
Prop de l 'Ermi ta de Sant Roe, Enríe Jimé-
nez va t robar el j uny de l 'any 1976, dos esclats. 
líTO 
un d'ells c larament levallois sobre quars i ta . 
Creiem que aquesta Gstació és una prova mes 
de l 'ampl i pob lament que hi havia en el Paleo-
lí t ic In fer io r i M i t j á a l 'ampla Valí del Ter, p rop 
de Gi rona, zona que creiem que actuava a ma-
nera, de Ilac per l'área que avui és Gi rona, Pa-
lau, Sant Gregor i i V i lablareíx. 
Paiau 
Estació coneguda amb aquest nom i pros-
peccionada per J. M.^ Bedoya i Josep Canal 
l 'any 1974. 
Va p roporc ionar una pe^a denominada 
«eppannele» per J. Ccl l ina-Girard ¡ un chopper. 
La pr imera és una pei;a trebaüada amb una téc-
nica centr ípeta sobre codol de quars . La pe^a, 
malgrat ésser de quars, és de bon treballar, mo-
t iu peí qual les 5 extraccions son perfectament 
determinades; per a l t ra banda, una de les seves 
a restes presenta signes d 'u t i l í tzac ió dista I, per 
la qual cosa podr ia ésser considerada com un 
«chopper». 
No es pogueren cont inuar les prospeccions, 
perqué la zona es va urbani tzar a pa r t i r de l'any 
1975. 
Montilivi 
Xavier Puig, Lany 1975 descobrí en el I loe 
denomina ! Mon t i l i v i ( G i r o n a ) dues peces pro-
bablement paleol( t iques. Es tracta d 'un pie de 
fo rma t r iédr ica mo l t pat inat ¡ erosionat i un 
chopper a dues extraccions sobre f ragment . 
Cruílla de Cornelia 
En el mes de mart; de 1977, Néstor Sanchiz 
va descobr i r a la cruVIla de la carretera N 11 de 
Girona a Figueres, amb la de Cornelia, mater ia l 
paleoi í t ic . Poster iorment Ver t , Carbonel l , Bedo-
ya i Canal en una visi ta en el mes de setembre, 
van recoll ir també mes mater ia l que reuni t en 
tota l consta de 20 peces, 'Un chappingtoo l a cinc 
extraccions ( 3 x 2 ) sobre f ragment , presentant 
fo r ta pát ina i concreció, un bi fagoide a cinc ex-
traccions per cada cara presenta fo r ta pát ina i 
concrecions calcáries. Un pet l t chopping- tool so-
bre esclat a 3 extraccions. Deu esclats de talla 
feta per l 'home i tres de f rac tu ra na tu ra l . Qua-
t re deis deu pr imers i dos del segon g rup , han 
estat t rans fo rmats en út i is ( 4 rascadors i una 
punta amb osea lateral . La resta son esclats de 
taló no cor t i ca l , un d'ells amb taló a facetes. 
Llambilles 
En un camp prop de Llambil les, a la carre-
tera de Girona a Ca(;á de la Selva, E. Carbonel l , 
197Ó, va recoll ir dos esclats, un amb quars i una 
extraccló a la cara anter ior presenta pát ina. 
L 'a l t re presenta signes de talla levallois i mol ta 
pát ina. 
MASSIS DEL MONTGRI 
El Massís del Mon tg r í , si tuat entre el Ter i 
Pluvia, és una zona muntanyosa de t ipus caleari 
que s'aixeca en plena plana de l 'Emporcla. La 
seva p rox im i ta t al mar i la inf luencia deis dos 
r ius han donat ai Mon tg r í unes característ iques 
especiáis que es refjecteixen en les industr ies p r i -
mi t ives que s'han t roba t en aquesta zona, ja 
Que és un fet comprova t que el Mon tg r í és un 
deis llocs d 'ocupació humana mes vells de Cata-
lunya. 
Cau del Duc de Torroella 
El Cau amb majors d imensions del Mont-
grí , es t roba a uns 200 mts, d 'a l t i t ud i redossat 
de la t ramun tana ; és un Iloe mo l t aprop ia t per a 
l 'home sobretot en temps de d i m e s r igorosos. 
L'any 1922, Pericot i Pallares excaven aquest 
Cau i el d'Ullá, obt inguent una indust r ia pre-
histór ica que per els c ient i f ics d'aquella época 
va ésser classif icada com a Mesol í t ica. L'any 
1972 membres de l 'Associació Arqueológica de 
Girona v is i taren el ¡aciment a f i d ' invest igar so-
bre la sevs ont igu i ta t , seguint suggeréncies de 
Lumley i Ripoll, que el 19ó3 havien classif icat la 
indust r ia com a muster iana. El jac iment queda 
reiv indicat com una estació del Paleoiít ic Infe-
r ior . 
Es a pa r t i r de 1975 quan intervenen Josep 
Vert i X. Puig, del Centre d 'Estudis del Mon tg r í . 
L lavors es decideix amb cooperado , fer treballs 
de prcspecció recoll int tots els mater ia ls possi-
bles a f i de reuni r una col-lecció abundan ! que 
permetés un estudi t ipo logic, ja que malaurada-
ment els mater ia ls es t roben fora de lloc, per 
rao deis bu idaments h idráu l ics in terg lac iars. 
La fauna que s'ha recollit té un alt grau de 
fossi l i tzació, els animáis t robats per Pericot i 
Pallares, son; cavall, cérvol , ós, cabra i al tres, 
cal afegir-hi restes d'elefant i r inoceront desco-
berts recentment , que son en estud i . 
La cu l tu ra mater ia l t robada és mol t impor-
tant i es pot desglossar en dues grans époques. 
a) Una indust r ia vella sobre códol , f o rma-
da per choppers 2 8 % , chopping-tools 1 0 % , discs 
3 % , eppaneles 1 % , bifai;os 1 % , políedres 2 % , 
nudis 28 %. 
Els treballs estadístics en curs ens i n d i n e n a 
dass i f i ca r aquesta indus t r ia com a corresponent 
a un estadi m i t j á del període Achel iá, caracte-
r i tzada tecnológicament per una gran impo r tan -
cia de la talla uní fac ia l , per la manca de talla b i -
fac ia l , i per la raresa de les técniques centr ípeta 
¡ anárquica, com també per una abundancia d'es-
clats. La presencia d 'a lgun b i fa^ de t ipus able-
velliá ens sembla s igni f icat iva. 
Aquests ins t run ients grossos excepcionalment 
están fets en quars i co r ren tment amb cornub ia-
nites i quarsi tes. En mol ts deis casos presenten 
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c u OEl NC 
" Chopper" en forma de 
Pie de Montgri a múlti-
ples extraccions i amb 
signes d'ulilització distal 
inversos sobre codo! de 
partir. Cau del Duc (Tor-
rroella de Montgir.). 
concrecions calcarles adherides a la zona de ta-
llat; quasi tots els ins t ruments están pat inats i 
presenten signes d 'ut iÜtzació. 
b ) Una indust r ia fonamenta lment d'esciats 
en quars i aJtres mater ia is : el 4 0 % sobre quars 
i el 6 0 % altres mater ia is . 
E! total d'esciats és de 1.537 deis que son 
de taló cor t ica l 425, taló no cort ical 412, ente-
rament no cor t ica l 392, levallois 308. 
La indust r ia levallois és mol t abundant i se-
qurament per les seves característ iques siguí de 
l 'Acheliá Super ior i Muster iá . 
Hem de considerar per aixó que aquesta clas-
si f icació és prov is ional i a resultes de I'estudi que 
sobre fauna i sediments del jac i inent , son en 
curs. 
Ac tua lment s'organitzen excavacions per par t 
del Servei de la Diputac ió i el Centre d'Esíudis 
del M o n t g r i . 
Cau del Duc d'Ullá 
De mol t mes reduVdes d imensions que el seu 
h o m ó n i m de Torroel la ( 10 metres de l largada, 5 
metres d'aligada a la boca, estrenyent-se a con-
t inuac ió , fent-la inhabi tab le ais 4 5 met res ) , la 
seva impor tanc ia ve dada per haver-s'hi local i t -
zat recentment nivells arqueológics « in s i tu» . Pe-
r icot va fer- l i una excavado l'any 1922, reco-
Ilint fauna fóssi l de coni l l , cabra, bou , senglar i 
cavall i algunes peces paleol í t iques que va dipo-
sitar al Museu de Barcelona. 
Han de passar mol ts anys, perqué el jaci-
ment to rn i a cr idar l 'atenció. Es al desembre de! 
1974 en qué, Ver t , Geli i Raigas del Centre d'Es-
tudis de M o n t g r i , recuílen en una visita esciats i 
restes eneolí t iques. La impor tanc ia deis mate-
r iais recoll i ts, entre ells algún esclat de t ipus «le-
vailois» va fer que, a ¡'abril de 1977, una exca-
v a d o en regla, sota la d i recc ió d 'Eudald Carbo-
nell, va descobr i r nivelís « in s i tu» . Aixó pot és-
ser la ciau que desvetlli la incógnita sobre la cro-
nclogia paleolí t ica de la indust r ia del M o n t g r i . 
La fauna recollida en aquesta excavado i estu-
diada per Jordi Estévez és la següent: l inx, ca-
bra, senglar, bou , coni l l , etc. Sobre la indust r ia 
d'Ullá pot deduir-se el següent, de 337 esciats, 
212 son de quars i 125 d 'a l t res mater ia is , d'ells 
34 es van t rans fo rmar en út i is (ganivets, rasca-
dors , «bees»). 
Creiem que és út i l ressenyar que els esciats 
de quars que el Cau d'Ullá son ma jo r ia , ja que 
representen el ó 3 % , al Cau del Duc de Torroe-
lla representen el 4 0 % solament. 
Deis 337 esciats, 102 son de taló cor t i ca l , 
32 de taló no cor t i ca l , 162 enterament no co r t i -
cal i de técnica «levallois», 4 1 . 
L'índex levallois real estríete deis mater ia is 
no tallats en quars representen el 3 2 ' 8 % , la qual 
cosa permet classlf icar- la com una indust r ia de 
«fácies» levallois. 
Deis 14 códols t robats cal destacar 2 chop-
pers, i un chopping- too l . 
Aquesta indust r ia i la fauna assodada, creiem 
que té un paral lel isme amb la segona época de 
la del Cau del Duc de Torroel la, serla per tatit 
un Acheliá evolucionat o muster iá . 
Sobrestany 
En un o l ivar de Bellcaire, J. Ver t l 'any 197Ó, 
recollí un chopping- too l . Aquest ins t rument pre-
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senta, aresta sinuosa, fo r ta pát ina i arestes gas-
tadas. Es de bona factura i redu'i'da d imensió. 
Palloses 
Per les rodal ies de la Cova d'En Margal! , p rop 
del c im del Mon tp la l 'any 197ó, Jaume Colomer 
recollí un chopper. Es un ú t i l sobre f ragment a 
tres extraccions i aresta dent icu lada aguda. Té 
for ta pát ina. 
Corree del Coll d'en Garrigás 
En el fa ldar de la Muntanya de Santa Cate-
r iña, en el paratge deis Suros l 'any 1976, Xavier 
Puig recull un esclat de taló cor t i ca l . 
Paratge de la Roqueta 
En el terme de Serra de Daró, ' lany 1977, j . 
Vert recull un chopper a dues extraccions, sobre 
códol llarg i aplanat de quars , presenta una zo-
na de tall aguda i po l ida, pat inada i erosionada. 
Mas Blanc 
En un o l iverar p rop de la Font de la Cal^, 
Xavier Puig va t roba r l 'any 1975, després de 
di verses recerques quat re Inst ruments paleolí-
Eics, en superf ic ie. 
Un chopping- tool sobre codo! espés de cor-
nubiani ta de 5 x 3 extraccions amb fo r ta pát ina 
i erosió i la zona de tall. Un chopper de cornu-
biani ta amb múl t ip les extraccions fo r tamen t pa-
t inat . Un al t re chopper de quars a punta cent ra l , 
aresta de tall mo l t aguda i concreció mar ró ciar, 
rascadora sobre sílex, a retocs abruptes, massís 
i f o r tamen t pat inat . Per l'aspecte deis Inst ru-
ments, técnica i pat ines, f o rma part de la indus-
t r ia vella del Mon tg r í . 
Rodalies del Tossal Gros 
A la Carrerada deis Pastors l 'any 1977, Puig, 
Ver t , Carbonell i Canal, recoll iren diversos Ins-
t ruments també característ ics de les cul tures va-
lles del Montg r í . Chopping-tool sobre códol de 
quars i ta , aresta de tall mo l t aguda i f o r tamen t 
pa t ina t . Chopper sobre f ragment a váries ex-
t raccions, aresta aguda i fo r ta pát ina. Chopper 
a quars de dues extraccions i d imensions reduT-
des, així com quat re esclats dos d'ells retocats. 
La p rox im i ta t d'aquesta estació al Tossal 
Gros, permet suposar la u t i l i tzac ió del mate ix , 
ja en el Paleolí t ic In fe r io r . 
Daró I 
Eudald Carbonel l , el mes de desembre de 
1976, en una prospecció realitzada en terrasses 
del r iu Daró a l 'entrada de La Bisbal , va recoll ir 
tres esclats. Esclat de quars a taló no cor t ica l 
amb bu lb mo l t de f in i t i dues extraccions a la ca-
ra anter ior i retocs secundaria a la aresta dre ta . 
A ixó fa suposar que l'esclat va ésser u t i l i tzat com 
a rascador. Un a l t re esclat sobre quars i ta , ta ló i 
bu lb ben def in i ts amb retocs abruptes i peti ts a 
'a zona d is ta l , p robab le rascador. Un pet i t es-
clat de t ipus levallois amb retocs a la zona dis-
ta l . 
LLAC DE BANYOLES 
Nomenem d'aquesta manera la regió prehis-
tór ica de Banyoles - Serinyá, degut a la gran in-
f luencia que sobre el medi i la vida de l 'home 
va teñir el gran llac que duran t tot el període 
quaternar i ha ocupat gran par í d'aquesta área 
i del que avui , el llac de Banyoles és una petíta 
resta. 
Hi ha una concen t rado d 'an imals fóssiis de 
la zona d ' in f luénc ia del llac, que solament- es 
produeix en pocs llocs d 'Europa. Ha estat una 
área de re fug i , en temps c l imato lóg icament d i f í -
cils a l 'Europa cont inenta l . 
La r ibera del Serinyadell ha f o r n i t un nom-
brós grup de jac iments , que actua lment ja son 
coneguts en els medis cien t i f ies de la Ciencia 
Prehistór ica de tot el Món . 
Mata 
L'any 1886 l 'obrer Lloren*; Roura va t robar 
en una cantera de t raver t í , d ipos i ta t per l 'ant ic 
llac, una mandíbula in fer io r humana. Avisat Pe-
re Alsius i Tor ren t la va ident i f icar com un fós-
sil huma impo r tan t . Son mol ts els paleontolegs 
que l 'han estudiada, des de Manuel Cazurro el 
1909 fins a 1917, en qué ho fou per M. 
Anto inet te de Lumley, 
Classif icada duran t mol t de temps com a per-
tanyent a un ind iv idu de la ra?a Neander tha l , és 
avui dia considerada com un fóssi l antenean-
der tha l , que es pot emparentar amb les mandí-
bules de M o n t m a u r i n i Aragó (Tau tavu l l ) , ja que 
presenta al mateix temps carácters árcales i mo-
derns que la sitúen en una línia evolut iva huma-
na detectada en el m i g j o r n med i te r ran i . S'ha 
d 'admet re per aquesta mandíbu la una edat Riss-
W ü r m , mo l t probablement ais comenc;aments 
d'aquest in terg lac ia l . 
Mas Ramadas 
Josep Lloret el dia 25 d'agost de 1977 reco-
llí en el Mas d'aquest nom, un chopper de grans 
d imensions a dues grans extraccions 1 punta 
centra l ben def in ida. Les arestes de tall son mol t 
gastades. 
Sords 
El Dr. Corominas va recoll ir el 1966, a la 
local i tat de Sords, en el mun ic ip i de Cornelia 
de Te r r i , un chopping- tool de quars i ta amb tall 
transversal sinuós fo r ta pát ina i arestes gasta-
des jun t amb esclats de quars. A p rop va t ro-
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bar un p r imer molar in fer io r de Rinoceront de 
Merck . 
MoMet I 
Descoberta l 'any 1943 per Josep Pau i Jaume 
Franch, fou excavada peí Dr. Cocominas en 1947, 
Una nova campanya fou realitzada el 1958, tam-
bé peí Dr. Corominas amb ia coHaboració del 
Dr. Ripoll. 
En 19Ó3 els professors Lumley i Ripoll van 
estudiar la indust r ia de Mollet I i la van classi-
f icar cojTi un Muster iá t ipie de comencaments 
de la glaciació de W ü r m (-80.000 anys) . 
En 1972 i després d 'un curset que es va ce-
lebrar a Banyoles, professat peí Dr. Corominas , 
un pet i t g rup compost peí c i tat doc tor del Cen-
t re d 'Estudis Comarcáis , el Dr. Ol iva de la Di-
p u t a d o de Girona i José M." Bedoya i Josep Ca-
nal de l 'Associació Arqueológica de Gi rona, van 
dec id i r fer una nova campanya, considerant la 
pcssible gran ant igu i ta t del jac iment . 
En ia tercera campanya es va treballar en 
estrats in fer iors i al fons de l 'abr ic , a la zona 
denominada «Racó» on es t robaren sediments 
to ta lment pe t r i f i cá is amb abundancia de fauna 
fóssií i alguna indust r ia . Aquesta zona és la mes 
vella del jac iment , especies fóssiis pre-v^i j rmia-
nes com els r inoceronts «etruscus» i l lanut, 
l 'wursus pre-arctos», el «canis lupus lunellensis», 
antecessor del Ilop i a I tres han permés datar 
aquests estrats com a corresponents a la gla-
ciació de Riss. Aquest fet, fa ele Mollet I la p r i -
mera cova al N.E, de Catalunya en qué s'hi ha 
t robat nivells del Paleolít ic In fer io r « in si tu». 
També té mol ta impor tanc ia la indust r ia i 
fauna del Paleolí t ic M i t j á a m b especies fóssi is 
com cérvol , bou , cavall, elefant ant ic, coni l l , r i -
noceront , hiena, etc. La indust r ia és quasi tota 
sobre esclat (quars 64%, quars i ta 26%, sí-
lex 9 ' 3 % ) , és de talla feblement levallois. 
Mollet II 
Un chopper a m b dues ex t racción s sobre 
quars blanc va ésser t robat en aquesta estació 
que probab lement f o r m a par t de Mollet I. Els 
blocs caiguts van fer desist i r de l'excavació que 
haurá de con t inuar una al tra ocasió-
MoMet I I I 
A Toctubre de l 'any 1972 i ment re s'excava-
va Mollet I, Josep Canal i Salvador Gassiot, van 
descolorir aquest nou iac iment , en t robar en un 
pet i t abr ic , una mandíbula humana en procés de 
foss i l i tzac ió. Aquest abr ic , com els altres del Se-
r inyadel l va ésser u t i l i t za t com a gruta sepulcral 
en temps pcst-paleolítJcs. Un Hit de pedrés for-
ma va la base d 'un en ter rament neol í t ic i una 
gran estela tancava la boca de l 'abr ic. Van t ro-
bar-se cinc mandíbulas humanes indubtable-
ment post-paleol í t iques que van ésser entrega-
des al labora to r i del Dr. Alcobé. 
A pa r t i r d 'un metre de p ro fund i ta t els sedi-
ments eren clars. Es t robaren var is «den ta l ium» 
i una escassa indust r ia de sílex. 
En el sector nord de l 'abric, es local i tzaren 
en els costats in fe r io rs , ossos d 'an imals fóssi is, 
puntes muster ianes, dent iculats i boles po l iédr i -
ques, en quars i quars i ta . Sembla mo l t arcaica i 
que té un paral lel isme amb la de Mollet I. 
Un aspecte que cr ida l 'atenció a Mollet 111 és 
un conducte kárst ic que deu comun icar amb una 
sala i n te r io r de la qua l , bé degut ais an imáis , 
bé a una acció h idráu l ica , apareixen restes d'ó.s, 
a la boca del conducte. 
Arbreda 
Inicia una excavado el Dr. Corominas l'any 
1947, que abandona seguidament, ¡a que els re-
sultáis van ésser mol t pobres. 
A f ináis de 1972, el g rup excavador de Mo-
llet I al que si va afegir en Pere Comas del Cen-
t re d'Estudis Comarcáis de Banyoles, va deci-
d i r , després d 'anal i tzar les d rcumstánc ies deis 
enfot isaments deis sostres, d ' in ic ia r una campa-
nya en aquest jac iment . 
Si els comencaments van ésser descorat ja-
dors , al cap de pocs dies, ja es va teñir la cer-
tesa que aquesta estació seria un d ipós i t prehis-
tór ic impor tan t . 
Restes d'época romana, enter raments de l'E-
dat deis Metalls, mater ia ls , mesoh'tics i una se-
qüéncia de cul tures so lu t r iana, gravet iana, au-
r ianyaciana i muster iana fan d'aquest jac iment , 
un cas mo l t especial de continuTtat entre el Pa-
leol í t ic M i t j á i Super ior . No hi manquen ind i -
cis de la cu l tu ra chate lperron iana, impor tan t c i -
vil i tzacJó a la que s 'atr ibueix l'enllai; entre els 
Neanderthals que d 'una f o rma o a l t ra s 'ext in-
geixen i els cro-magnons, o sia, l 'home modern , 
fet que es va p rodu i r fa uns 35.000 anys i al que 
c re iem, que les Coves de Serinyá hi faran una 
notable a p o r t a d o c ient í f ica. 
Sobre les pecul iar i ta ts de l 'Arbreda, que 
pensem que val la pena de c r idar l 'atenció, ci ta-
r e m : a) la gran potencia deis nivells muster ians 
r iquíss ims en peces arqueológiques i amb una 
fauna variada i mo l t ben conservada, b) en 
aquests nivells es va detectar una nombrosa in-
dust r ia sobre ós, que cal estudiar det inguda-
nient . c) el pas cruc ia l del Paleolít ic M i t j a al Su-
per ior que cu l t u ra lmen t és present a l 'Arbreda. 
La fauna recoll ida a l 'excavació i t i ic ia l , que 
actua lment és en estud i , compren nombroses 
especies animáis ent re les quals c i t a rem: ele-
fant ant ic , cérvo l , cavall abundant , bous, ós de 
les cavernes i m ic ro fauna , amb gran quan t i ta t . 
La cova recull, quasi tota la seqüéncia c l ima-
tológica de l 'ú l t ima glaciació ( W i j r m ) , o sia, des 
deis inicis deis p r imers freds wü rm ians f ins ais 
dar rers temps en qué els solut r ians hab i taren la 
Cova. D'aquesta época sembla que son els p r i -
mers grans enfonsaments de la vol ta que va 
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fer la cova inhabi tab le . La prova n'és que els 
magdalenians ja no la van poder ocupar. Tant 
en el Mesol i t ic com a l'Edat deis Metalls, la Cova 
va servir solament com a lloc d 'en te r rament . 
A pa r t i r del 1973 es van organi tzar unes ex-
cavacicns sistemátiques amb coNaboració inter-
nacional . 
Les excavacions i invest igacions prehís tór i -
ques de l 'Arbreda son enquadrades sota la direc-
ció d 'un prest igios equ ip : Henry de Lumley , 
Eduard Ripoll, Narcís Soler i Josep M.^ Co rom i -
nas. El jac iment és prop ie ta t de la Diputació de 
Gi rona, que també costeja les excavacions. 
Fares 
En aquesta locaÜtat del mun i c i p i de Sant 
Ferr io l i en uns camps de conreu al costat de la 
carretera de Banyoles a Besalú, passat el poblé 
de Serinyá i ei pont sobre el Ser, Josep Canal , 
l'any 1973, i sobre una not ic ia dada per E. Su-
nyer de Barcelona, va recoll ir tres Ins t ruments 
paleol í t ics: 
'Un chopping-tool sobre un f ragment de 
quars i ta de 3 x 4, extraccions amb una fo r ta 
pát ina, f o r m a n t la zona de tall una aresta sinuo-
sa. Un a l t re chopping- tool amb dues extraccions 
sobre códol aplanat de quars i ta que presenta 
fo r ta pát ina. Una pe^a at ip ica de quars, que pre-
senta la pecul iar i ta t d 'uns rebaixos laterals i pa-
ralléis en els quals hi ha d iposi tada una fo r ta 
concreció calcarla amb taló rebaixat. Aquesta 
pe(;a probab lement va ésser ernmanegada. 
LA SELVA 
En la gran plana de la Selva, zona compresa 
ent re el Riu Onyar i la Riera de Santa Coloma, 
Néstor Sanchiz de Sant Feliu de Guíxols, en pe-
tits p romon to r i s compresos en al tures entre 96 
i 230 metras, ha descobert a pa r t i r de 1974, 26 
estacions paleol í t iques. 
En general es tracta d ' indúst r ies fabr icades 
en quars i excepcionalment en altres mater ia ls , 
basalt, co rnub ian i ta , quars i ta , etc. 
L'estudi de la indust r ia de la Selva, en curs 
en el moment de redactar aquest t rebal l , per-
met fer les següents observacions: 
Per aquest t rebal l , s'ha d iv id i t el mater ia l pa-
leolí t ic en tres grans grups: códols, f ragments i 
esclats. 
En el g rup deis códols, els choppers están 
mal caracter i tzats i mol ts d'ells fo ren possible-
ment , más nucl is, que Ins t ruments , La msteixa 
cons ide rado es pot fe r per al g r u p de discoides. 
Peí con t ra r i , els chopping-tools semblen ben ca-
racter i tzats en algunes estacions impor tan ts . 
Els políedres i nucl is g lobulars f iguren a m b 
alts percentatges, i aquesta c i rcumstánc ia , iun t 
a la p r imera cons ide rado , porta a la creeni;a que 
ens t robem, davant d ' indúst r ies fabricades p r i -
mord ia lmen t sobre esclat. 
Els esclats son mo l t abundants i aprox imada-
ment un 1 0 % han estat t rans formats en úl i is 
p r inc ipa lment rascadors, osques i «bees». 
La indust r ia sobre f ragment és impor tan t ís -
s ima, de preferencia rascadors, osques, «bees» i 
algún chopper i chopp ing- too l . 
Els rascadors, tant sobre f ragment com so-
bre esclat, solen ésser laterals i latero-transver-
sais a retoc fonamenta lment abrupte i un i fac ia l , 
predominanE les formes convexes i rectes. 
L'área en qué está dispersada aquesta in-
dust r ia és mol t extensa. El seu descubr idor , Nés-
tor Sanchiz ha calculat en uns 100 qu i lómetres 
quadrats . La densi tat deis mater ia ls de les 3ó 
estacions paleol í t iques és mo l t abundant de con-
¡unt , pero mol t desigual en el repar t iment . Junt 
a ¡loes amb centenars de peces i esclats n'hi ha 
d 'a l t res amb poques dotzenes. Les troballes f ins 
al moment present s'han local i tzat en superf i -
cie, pero és lógic suposar que sota aquesta su-
per f ic ie deu haver-hi d ipósi ts prehis tór ics in -
tactes. 
Peí que respecta a la classif icació de la in-
dust r ia de la Selva, es pot avanzar de manera 
certa, que és de cul tures del Paleol i t ic In fer io r . 
Si bé els mater ia ls son en general homogenis, 
es detecta c larament l 'existéncia de bifacos, fet 
no observat en cap a l t re lloc de les comarques 
g i ronines, amb l'excepció del Cau del Duc de 
Torroel la que presenta i pocs, algún bifa^; abbe-
vellia r ud imen ta r i . El corréete per ara, és creure 
en un Acheliá Super ior i una possible evoluc ió 
cap a industr ies mes modernes com son les pre-
muster ianes i evenosianes. 
Si la inexistencia de fauna fóssil associada a 
aqüestes industr ies i d 'estudis geológies i sedi-
mentológics, fan mol t ardua i d i f íc i l la invest i -
gació del Paleol i t ic In fer io r de la Selva, l 'abun-
dáncia de mater ia ls permeten fer bons estuclis 
estadístics que compensen, en par t , la manca 
deis p r imers . 
FLUVIA MITJA 
Es una zona complexa entre la comarca de 
Banyoles i el Golf de Roses. No ha estat pros-
peccionada i solament s'han ident i f ica t dues t ro-
bailes afllades a Ermedás i L lampaies. 
Ermedás 
Lloc pertanyent al mun ic ip i de Garr igás. Una 
punta «levallois» de segon o rd re a m b taló re-
tocat amb l 'extrem distal trencat i que presenta 
alguna pet i ta concreció calcarla en la cara an-
ter ior . Va ésser t robada duran t l 'excavació d 'un 
fons de cabana. Es treballada amb po r f i r . 
27.". 
Tres bHa(;:os achelians 
de Puig d'Esclals (La Selva) 
*^^£SS-> 
Les seves característ iques t ipológiques i tec-
nológiques la fan pec^ a característ ica del Paleo-
l í t ic Mit j 'á. 
Llampares 
Lloc del mun ic ip i de Saus. A la Sala i Esta-
nyol va ésser t robat a l 'ol ivet Adroher l 'any 1974 
una punta levallois de p r imer o rd re fabr icada 
sobre p ó r f i r i amb taló facetat. Presenta una 
fo r ta concreció m a r r ó a la par t poster ior així 
com una fo r ta pát ina a tota la pe^a. La zona és 
p r o p de la Riera Romena que és af luent ¡n terml -
tent del r iu Ter. 
En el seu curs m i t j á , el Ll ierca perd en temps 
normáis el seu cabal , que per conduccions kárs-
t iques, passa a a l imentar el Ilac de Banyoles i el 
Clot d'Espolla. 
De Sant Jaume a Pares, en la desembocadu-
ra del Serinyadell, no s'han ident j f icat per ara, 
jac iments paleol i t ics, la qual cosa fa que les es-
tacions del Ll ierca const i tue ix in un área a'íllada. 
Aquest fet creiem que és degut a la manca de 
prospeccions a les terrasses quaternár ies del Plu-
via i de manera especial les de Besalú a Castell-
fo l l i t . 
Les estacions paleol í t iques a la Valí del Plu-
via son les següents: 
VALL DEL LLIERCA 
De la cadena p i r inenca baixa cap al Pluvia, 
un pet i t r iu que en el t ram inic ial s'anomena 
Riera de Sant Anio l i després L l ierca, f ins a de-
sembocar al Pluvia per Sant Jaume de Ll ierca. 
Pont del Llierca 
Mes amunt de la Cara Nord del Pont del 
Ll ierca (Tor te l lá ) en una terrassa del r i u , en una 
visita efectuada, va recoll ir Ramón Sala un chop-
per. Poster iorment es van t robar dos choppers 
mes de bona fac tura , un a váries extraccions i 
un a l t re a dues estraccions i punta cent ra l . 
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Hor t d 'En Roca 
Un uni faq amb pedra sorrenca t robat p rop 
de la Cova deis Ermi tons a la r ibera esquerra 
de la r iera de Sant An io l , f o u descobert l 'any 
1974, per Ramón Sala, que va t robar poster ior-
ment un nucl i a dues extraccions oposades. 
Cova deis Ermi tons 
Es una cova situada en el cingle esquerra de 
la Valí. Per a r r ibar -h i s'ha de pu ja r per la pared 
lateral que és mo l t abrup ta . La boca té fo rma 
d'arc i la p ro fund i ta t de la Cova és d'uns 60 
metres. 
L'any 1933, el Dr. Danés i Torras hi fa una 
pet i ta cata i va recoll ir algún tros de cerámica i 
un punxó d'ós. L'any 1970, les Dres. Muñoz 1 Pe-
r icot , de la Univers i tat de Barcelona, van in i -
ciar una excavado que va comprendre les cam-
panyes 1970 i 1971 . Es van determinar nivells. 
En els tres mes p ro funds es va localJtzar una 
indust r ia muster iana t ipus charent iá , que segons 
els invest igadors, fonamenta lment és composta 
per rascadors ( 6 8 ' 9 % ) dent iculats ( 2 0 ' 8 % ) i 
puntes ( 4 ' 4 % ) . En els estrats muster ians s'ha 
ident l f ica t ós de les cavernes i cabra. 
ALT TER 
L'ait Ter és una zona compresa entre la pla-
na de Vic i la cadena Pir inenca. Seguint el curs 
del r iu els ¡aciments son compresos ent re els 
1.000 i 400 mts . sobre el nivell del mar. 
Les estacions trobades f ins ara del Paleolí-
t ic In fe r io r i M i t j á , son tres, Sant Joan, Tu t de 
Fustanyá i Torel ló. 
Tut de Fustanyá 
Jac imenl en cova que es t roba a 1.106 m. 
sobre el nivell del mar i a 85 mts . sobre el Hit 
actual del r iu Freser, sota un penya-segat cal-
car i d 'uns 40 mts. , si tuat entre Rialp i Queralbs, 
en el qu i l ome t re 5 de la carretera de Ribes a 
Queralbs. La cova s'or ienta a l'Oest i té 22 me-
tres de recorregut . 
Coneguda des de temps immemor iab les , ha 
estat explorada i expoliada en diverses ocasions 
els anys 1950 i 1960. La fauna trobada a Fus-
tanyá en una d'aquestes prospeccions és: Equus 
Ansí ñus, Cervus Elaphus, Ursus Spelaeus, pan-
tera i cabra. 
Pero la i den t i f i cado d ' indús t r ia paleolí t ica és 
feta l'any 1971 per Ramón Busquéis i Eudald 
Carbonel l , que recullen algunes peces en superf i -
cie. 
L'any 1973 es reali tza la p r imera excavació 
sistemática per sistemes t r id imens iona l per l'e-
qu ip Gróber-Xaialsa, que real i tzen tres cates, i 
constaten que gran part del mater ia l no és «in 
s i tu» . 
La cu l tu ra mater ia l del Tut mol t d i f íc i l d ' i -
dent i f i car per causa de la mala qua l i ta t de la 
mater ia p r imera , que presenta una e x f o l i a d o 
aconcoidea. De totes maneres, diverses peces de 
quars i ca lcar i , esclats, nucl is, códols treballats, 
van ésser local i tzats. 
La técnica de talla és d i f íc i l d ' iden t i f i ca r en 
el con jun t deis Ins t ruments , el que sí es pot as-
segurar que la técnica «levallois» és inex is ten l . 
La local i tzació de restes humanes en l 'opera-
ció de neteja realitzada el 1973, va ésser impor-
tant , entre les restes actualment en estud i , es 
va t robar un f ragment de mandíbula possible-
ment d 'a rcan t róp id . 
Sant Joan 
Jaciment t robat a la terrassa de (30-40) mts . 
del Ter al seu pas per Sant Joan de les Abades-
ses, a má esquerra de la carretera de Ripoll a 
Sant Joan 1 a l 'entrada del pont . 
El ¡ac iment, que presenta indust r ia « in s i tu», 
fou local i tzat per Eudald Carbonell el 1974 i des-
prés d'algunes visites amb Ramón Busquets es 
recoll iren ó Ins t ruments . Prospeccions poster iors 
han augmentat a 10 els ins t ruments t robats. 
Tres son t robats « in s i tu» : 
P . l . — Extracció s imple d i recta abrupte so-
bre códol de pissarra allargat, a m b f rac tu ra na-
tural perpendicular super ior . 
P.5, — Chopping- tool de quars a dues ex-
t raccions, presenta concreció a les zones de tall. 
P.6. —• Esclat de f o rma trapezoidal amb dos 
aixecaments parallels poster iors sobre esclat de 
quars semiespes. Presenta fo r ta concreció color 
mar ró . 
Trobat en el jac iment a mes a mes, extrac-
ció única sobre gneis, chopper sobre pissarra, 
esclat i nucl i p r isma t ic, punta enterament no 
cor t i ca l , tot sobre quars. 
Per l'algada de la terrassa i la tecnología deis 
ins t ruments t robats , fa de Sant Joan un jaci-
ment p re -würm iá . 
Torelló 
En el pas del Ter per Torelló a l 'entrada a 
prop de l'estació del tren en l 'al luvió de la ter-
rassa de 20 metres, l 'any 1974, Eudald Carbo-
nell i Nur ia Cul i van de¿cobrir-hÍ dos ins t ruments 
paleol i t ics. 
Esclat de quars a váries extraccions ante-
r iors i fo r ta zona bu lbar poster ior amb taló ll is, 
presenta una fo r ta concreció color m a r r ó . 
Nucl i de tor tuga sobre quars a váries extrac-
cions que presenta for ta concreció color m a r r ó . 
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